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RESUMEN 
 
En la presente tesis titulada “INCIDENCIA DE LAS MYPES EN EL NIVEL Y 
CALIDAD  DE EMPLEO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - 2009”, pretendo 
determinar la incidencia de las Mypes en el nivel y calidad de empleo en el Distrito 
de la Victoria. 
 
Las Mypes son muy importantes para el desarrollo del país porque generan 
empleo para el combate de la pobreza; este empleo debe ser decente para la 
satisfacción y estabilidad del trabajador en la empresa pero si nos enfocamos a la 
nuestra realidad vemos que existen muchos trabajadores los cuales no cuentan con 
las condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades esto se debe a que 
muchas Mypes se mantienen en la informalidad o simplemente se formalizan y por 
no contar con los requisitos que establece la ley Mype para su acogimiento en el 
REMYPE que acredita y le da la condición de micro o pequeña  empresa se privan 
de los beneficios brindado tanto para la empresa como para los trabajadores . 
 
 Es por esta razón que he creído conveniente realizar el presente trabajo de 
investigación, tomando como referencia a los trabajadores y empleadores para el 
análisis del nivel y calidad de empleo que se plasma en el problema de 
investigación, lo que ha permitido conocer de cerca las condiciones en las que se 
trabaja en la Mype del Distrito de la Victoria.  
 
La metodología de investigación empleada para el presente trabajo de 
investigación es: descriptiva – analítica, para lo cual se aplicó como técnicas de 
recolección de datos la encuesta a los trabajadores y titulares de las Mypes donde 
se analizó el nivel de remuneración, beneficios, seguridad laboral de los 
trabajadores como también cantidad de trabajadores, niveles de ventas entre otras 
preguntas. 
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ABSTRACT 
 
In the present titled thesis “INCIDENCE OF the MYPES IN the LEVEL AND 
QUALITY OF USE IN the DISTRICT OF the VICTORY - 2009”, I try to determine the 
incidence of the Mypes in the level and quality of use in the District of the Victory. 
 
The Mypes is very important for the development of the country because they 
generate use for the combat of the poverty; this use must be decent for the 
satisfaction and stability of the worker in the company but we focused to our reality 
we see that many workers exist who do not tell on the adapted conditions to develop 
to their activities this must to that many Mypes stays in the unmannerliness or simply 
they become serious and not to count on the requirements that the law Mype for its 
welcome in the REMYPE establishes that credits and it gives the condition him of 
micro or small company is deprived of the benefits offered so much for the company 
as for the workers. 
 
He is therefore that I have believed advisable to carry out the present work of 
investigation, taking like reference to the workers and employers for the analysis of 
the level and quality of use that is shaped in the investigation problem, which has 
allowed to close by know the conditions in which one works in the Mype of the District 
of the Victory. 
 
The methodology of investigation used for the present work of investigation 
is: descriptive - analytical, for which I am applied as technical of data collection the 
survey to the workers and holders of the Mypes where I analyze the remuneration 
level, benefits, labor security of the workers like also amount of workers, levels of 
sales among others questions. 
 
 
